































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 85 号（2012)
222
戦
略
の
一
つ
で
あ
る
。
︵
︶
張
輝
﹁
事
業
化
構
想
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
特
許
、
そ
し
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
﹂﹃
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
学
会
創
立
一
〇
周
年
論
考
集
﹄︵
二
〇
一
〇
年
︶。
25
︵
︶
米
国
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
市
場
を
抜
け
出
し
、
競
争
自
体
を
無
意
味
な
も
の
に
す
る
未
開
拓
の
市
場
を
生
み
出
す
戦
略
を
﹁
ブ
ル
ー
・
オ
ー
シ
ャ
ン
戦
略
﹂
26と
称
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
は
注
目
さ
れ
て
い
る
︵
W
.C
h
a
n
K
im
&
R
e
n
e
e
M
a
u
b
o
rg
n
e
.B
lu
e
O
ce
a
n
S
tra
te
g
y
(
2
0
0
4
)
,
Ｗ
・
チ
ャ
ン
・
キ
ム
＆
レ
ネ
・
モ
ボ
ル
ニ
ュ
︵
有
賀
裕
子
訳
︶﹃
ブ
ル
ー
・
オ
ー
シ
ャ
ン
戦
略
︱
︱
競
争
の
な
い
世
界
を
創
造
す
る
︱
︱
﹄︵
武
田
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
一
年
第
二
六
刷
︶
︶。
︵
︶
二
〇
〇
二
年
の
秋
に
設
立
さ
れ
た
﹁
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
研
究
会
﹂︵
経
済
産
業
省
︶
で
は
ク
ラ
ス
タ
ー
の
定
義
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
経
営
戦
略
論
の
観
点
か
ら
は
じ
27め
て
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
概
念
を
明
示
的
に
提
示
し
た
ポ
ー
タ
ー
に
対
し
、﹁
ク
ラ
ス
タ
ー
と
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ベ
ー
ス
に
し
た
協
調
関
係
で
あ
る
と
い
っ
た
誤
っ
た
理
解
が
実
務
界
を
は
じ
め
と
し
て
研
究
者
の
中
で
も
蔓
延
す
る
中
で
、
ク
ラ
ス
タ
ー
内
で
展
開
さ
れ
る
激
し
い
競
争
︵
と
く
に
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
し
た
競
争
︶
が
地
域
の
競
争
優
位
の
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
﹂︵
石
倉
洋
子
ほ
か
﹃
日
本
の
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
戦
略
︱
︱
地
域
に
お
け
る
競
争
優
位
の
確
立
︱
︱
﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
︶
四
七
頁
︶。
︵
︶
亀
川
雅
人
﹁
知
的
資
本
の
評
価
に
関
す
る
一
考
察
﹂
立
教
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
︵
二
〇
〇
八
年
︶
創
刊
号
、
一
一
八
頁
。
28
︵
︶
竹
田
和
彦
﹃
特
許
の
知
識
︹
第
六
版
︺﹄︵
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
九
年
︶
三
四
頁
。
29
︵
︶
高
倉
成
男
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
特
許
と
競
争
政
策
﹂﹃
A
IP
P
I﹄︵
二
〇
〇
〇
年
八
月
︶
四
五
巻
八
号
、
四
五
二
頁
。
30
︵
︶
稗
貫
俊
文
﹁
知
的
財
産
権
と
競
争
政
策
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
特
許
と
遺
伝
子
関
連
特
許
を
素
材
に
し
て
﹂
公
正
取
引
︵
二
〇
〇
一
年
︶
四
号
、
二
-
四
頁
、
九
-
一
〇
31頁
。
︵
︶
産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
﹃
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
対
応
し
た
特
許
法
・
商
標
法
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
﹄
︵
経
済
産
業
省
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
︶
二
六
32頁
、
瀬
川
奈
都
子
﹁﹃
ク
ラ
ウ
ド
﹄
普
及
に
法
的
課
題
﹂
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
一
二
年
一
月
九
日
。
︵
︶
特
許
庁
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
関
連
発
明
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
﹂
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
日
。
33
︵
︶
最
近
の
興
味
深
い
論
考
と
し
て
、
東
條
良
純
﹁
法
学
か
ら
見
た
経
済
学
﹂
公
正
取
引
︵
二
〇
一
〇
年
︶
六
号
、
一
九
-
二
三
頁
、
若
田
部
昌
澄
﹁
経
済
学
か
ら
法
学
を
34見
て
﹂
公
正
取
引
︵
二
〇
一
〇
年
︶
六
号
、
二
四
-
二
八
頁
が
あ
る
。
な
お
、
経
営
学
か
ら
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
例
示
的
に
紹
介
し
た
米
国
及
び
日
本
に
お
け
る
か
よ
う
な
諸
説
の
拡
大
版
、
ま
た
諸
説
を
踏
ま
え
た
一
私
見
と
し
て
、
張
輝
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
定
義
及
び
構
造
化
に
関
す
る
序
説
的
考
察
﹂
立
教
Ｄ
Ｂ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
︵
二
〇
一
二
年
︶
二
号
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
経営学からみるビジネスモデル特許の効果（張 輝）
223
